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A B S T R A C T
F a i th  and  reason a re  no t tw o c o n f l i c t in g  so u rce s  f o r  k n o w le d g e .  T r u t h  is one, 
and  b o th  f a i t h  a n d  reason t r y  to  g i v e  an u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  t r u t h  f ro m  
d i f f e r e n t  p e r s p e c t iv e s  w h ic h  a re  no t  n e c e s s a r i ly  c o n t r a d i c t o r y .  T h is  is 
i l l u s t r a t e d  b y  means o f  an issue t h a t  is o f t e n  p re s e n te d  as an area o f  c o n f l i c t  
be tw een  f a i t h  and  sc ience ,  namely  c re a t io n  and  e v o lu t io n .  U s in g  th e  m ethods 
o f  h is t o r i c a l  c r i t i c i s m ,  and exa m in a t io n  o f  t h e  b ib l i c a l  c re a t io n  a cco un ts  is 
u n d e r t a k e n .  T h e  p u rp o s e  is to  a s c e r ta in  th e  message o f  th e s e  a c co u n ts  w i th  
r e g a r d  t o  God a n d  h u m a n i t y .  A f u r t h e r  e x a m in a t io n  is made to  see how th i s  
message has been u n d e rs to o d  o v e r  th e  c e n tu r i e s  in  th e  c o n te x t  o f  Roman 
C a th o l ic  t r a d i t i o n .  F in a l ly ,  th e  a t t e m p t  w i l l  be made to  show how an 
u n d e r s t a n d in g  o f  e v o lu t io n  can be h a rm o n is e d  w i t h  w h a t  S c r i p t u r e  teaches  and 
th e  w ay  i t  has been a p p r o p r ia te d  o v e r  th e  c e n tu r ie s .
1. IN T R O D U C T IO N
For a Roman C a th o l ic  th e o lo g ia n  th e  adage  S c r i p t u r e  and  T r a d i t i o n  becomes v e r y  
rea l in  t h e  d e b a te  re la t i n g  to  th e  b ib l i c a l  a c c o u n ts  o f  c re a t io n .  Fo r in  e x a m in in g  
th e se  a c co u n ts  t h e  the o lo g ia n  also has to  ta k e  in to  c o n s id e ra t io n  th e  w ay  th is  
t e a c h in g  has been u n d e rs to o d  in th e  c o u rs e  o f  the  c h u r c h 's  h i s t o r y .  T h is  is 
o b v io u s l y  an area  o f  v a s t  c o n s id e ra t io n  and  i t  is no t p o ss ib le  to  t r e a t  e v e r y t h i n g  
w i t h i n  t h e  c o n f in e s  o f  a s h o r t  p a p e r .  W hat I i n t e n d  to  d o  is to  look at  tw o  
is s u e s :  F i r s t l y ,  as my rea l  f i e ld  o f  e x p e r t i s e  is b ib l i c a l  s c h o la r s h ip  I sha ll
*  T h is  p a p e r  was p re s e n te d  a t  t h e  s i x t h  New Era c o n fe re n c e  on G o d :  T h e
C o n t e m p o r a r y  D is c u s s io n  at  K ey  W est,  F lo r id a  in  A p r i l  1988. P r in te d  w i t h
p e r m is s io n .
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exam ine th e  b ib l i c a l  acco un ts  to  e s ta b l ish  t h e i r  t e a c h in g .  S e c o n d ly ,  th e  
c h u r c h 's  u n d e r s t a n d in g  of t h i s  te a c h in g  w i l l  be in v e s t ig a te d  so le ly  f ro m  th e  
v ie w p o in t  o f  e v o lu t io n .  In th is  la t t e r  c o n s id e ra t io n  tw o  p a r t i c u l a r  issues w i l l  
be t re a te d .
2. THE T E A C H IN G  OF THE B IB L IC A L  C R E A T IO N  A C C O U N T S
T h e  b ib l i c a l  t e a c h in g  on c re a t io n  is no t  a m a jo r  theme r u n n in g  t h r o u g h o u t  th e  
O ld  en New T e s ta m e n ts .  In fa c t  w hen  Is ra e l  made i ts  e a r l ie s t  p r o fe s s io n s  o f  
f a i t h ,  a b e l ie f  in  god as c r e a to r  is n o t ic e a b ly  a b s e n t  ( c f .  D eu t  2 6 :5 - 1 0 ) .  In  
th e  e a r l ie s t  t h o u g h t  o f  Is ra e l  th e  fa i t h  in  th e  c re a t io n  d id  n o t  ha ve  th e  
im p o r ta n c e  i t  assumed a t  a l a t e r  st.  . In th e  O ld  T e s ta m e n t  i ts  c o n s id e ra t io n  
is l im i te d  to  th e  o p e n in g  c h a p te r s  v Genes is  ( 1 : 1 -2 :4 a ;  2 :4 b -2 5 )  w h e re in  th e  
b a s ic  te a c h in g  is c o n ta in e d .  W h e re v e r  re fe re n c e s  do  o c c u r  in  th e  re s t  o f  th e  
O ld  T e s ta m e n t ,  th e  t e x t s  t e n d  to  re pea t  o r  re -e m p h a s ize  aspec ts  a l re a d y  
c o n ta in e d  in th e se  o p e n in g  c h a p te r s  (e  g .  Ps 3 3 :6 ;  P ro v  3 :1 9 -2 0 ;  8 : 2 2 ) .  In  
th e  New T e s ta m e n t  c re a t io n  is also no t  em phas ized .  What te n d s  to  h a ppen  is 
t h a t  th e  te a c h in g  is p laced  w i t h i n  a C h r is to lo g ic a l  p e r s p e c t iv e .  Paul i n t r o d u c e s  
a new idea in to  th e  c re a t io n :  C h r i s t  is th e  f i r s t - b o r n  o f  a l l  c re a t io n .  As a 
c on seque nce  e v e r y t h i n g  comes in to  b e in g  t h r o u g h  h im and  all  t h i n g s  te n d  
to w a rd s  h im (Co l  1 :1 5 ) .
H ere  a t t e n t io n  w i l l  be focu se d  on th e  o p e n in g  c h a p te r s  o f  Genes is  as th is  
p r o v id e s  th e  p o in t  of com par iso n  f o r  m o de rn  re f le c t io n s  on th e  ha rm o n y  be tw een  
th e  b ib le  and  s c ie n t i f i c  t h e o r ie s  on th e  o r ig in  o f  th e  u n iv e r s e .  I t  is im p o r ta n t  
to  commence a c o n s id e ra t io n  o f  Is ra e l ' s  u n d e r s t a n d in g  o f  c re a t io n  b y  see ing  i t  
a g a in s t  i ts  own w o r ld v ie w  and  no t  w i t h in  th e  m o d e rn  s e t t in g .  F o r  th e  issues 
w h ic h  c o n c e rn  th e  Genes is  a c c o u n ts  a re  no t  th o se  o f  th e  m o de rn  w o r ld .  What 
Is ra e l i t e  t h o u g h t  has do ne  is t o  b o r r o w  th e  c o n ce p ts  o f  c re a t io n  f ro m  i ts  own 
w o r l d ;  b u t  in  th e  p rocess  i t  has t r a n s fo r m e d  them  and  h a rm o n ize d  them  w i t h in  
i ts  ow n w o r ld v ie w .  In th e  a c co u n ts  o f  c re a t io n  f ro m  th e  a n c ie n t  n e a r  eas t th e  
w o r ld  is t h e  ou tcom e of e n m i ty  and  s t r i f e  . ng  th e  g o d s .  F o r  exa m p le ,  in  
th e  Enuma E l ish  a c c o u n t  ( P r i t c h a r d ,  1969:60 . 2) f ro m  th e  b o d y  o f  one  g o d d e s s ,  
T ia m a t ,  t h e  w o r ld  is c re a te d  w h i le  h u m a n i ty  is f a s h io n e d  f r o m  th e  b lood  o f  
a n o th e r  s la in  g o d ,  K in g u .  A n  a n a ly s is  o f  th e se  a n c ie n t  fo rm s  o f  e x p re s s io n  
o f  t h e  c re a t io n  shows th a t  th e  l i t e r a r y  e x p re s s io n  o f  t h e  c re a t io n  acco u n ts  in 
t h e  book  o f  Genes is  owes an immense d e b t  t o  th e se  e x t r a - b ib l i c a l  s o u rc e s .  One
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can say  t h a t  th e  l i t e r a r y  bases f o r  th e  acco u n ts  are  to  be fo u n d  in e x t r a - b ib l i c a l  
s o u rc e s .  A t  th e  same t im e th e  b ib l i c a l  t h o u g h t  and  te a c h in g  t r a n s c e n d e d  t h a t  
t o  w h ic h  i t  was i n d e b te d .  T h is  t r a n s c e n d e n c e  is seen f ro m  th e  v e r y  co n ce p t  
o f  Is ra e l ' s  d e i t y .
2 .1  T h e  l i t e r a r y  fo r m  o f  t h e  b ib l i c a l  c re a t io n  acco u n ts
T o  a p p re c ia te  and  u n d e r s t a n d  th e  c re a t io n  acco u n ts  o f  Genes is  1-3  one m us t  
g i v e  a t t e n t io n  to  t h e i r  t y p e  o f  w r i t i n g ,  t h e i r  l i t e r a r y  g e n re .  T h e y  do  no t  c la im 
t o  be  a s c ie n t i f i c  d e s c r i p t i o n  o f  th e  c re a t io n .  T h e y  do  deal w i t h  th e  o r ig in s  
o f  t h e  w o r l d ,  b u t  t h e y  make no p r e te n c e  to  p r e s e n t  fa c tu a l  acco un ts  o f  how 
th e  w o r ld  came in to  b e in g  b y  d e s c r i b i n g  th e  ac tu a l  s tages  t h r o u g h  w h ic h  all 
t h i n g s  p a ssed .  N e i t h e r  a re  t h e y  s im p ly  a po e t ica l  d e s c r i p t i o n  o f  th e  o r ig in s  
o f  t h i n g s .  On one leve l  one can r e f e r  to  them  as h i s t o r y ,  in t h a t  th e y  deal  
w i t h  an o c c u r re n c e  a t  th e  o u ts e t  o f  h i s t o r y .  H o w e v e r ,  t h e y  a re  no t h i s t o r y  
as is u n d e rs to o d  in th e  m o de rn  sense o f  th e  w o rd ,  f o r  t h e y  a re  no t  the  re s u l t  
o f  memories t h a t  have  been h a nded  on f ro m  g e n e ra t io n  to  g e n e ra t io n .
P ro b a b ly ,  th e  b e s t  w ay  to d e s c r ib e  th e  l i t e r a r y  fo rm  o f  th e s e  c h a p te r s  is to  
see them s im p ly  as re l ig io u s  te a c h in g  w h ic h  c o n c e rn s ,  above  a l l ,  God as th e  
o r i g i n  o f  al l t h i n g s  t h a t  e x i s t .  S e c o n d ly ,  t h e i r  t e a c h in g  aims at  th e  i n s t r u c t i o n  
o f  h u m a n i t y  b y  g i v i n g  an i n s i g h t  in to  r e a l i t y  w h ic h  p re s e n t s  one w i th  t r u t h s  
b y  w h ic h  one can l i v e .  C o n s e q u e n t l y ,  th e  aim is no t  to  s p e c u la te  on th e  n a tu r e  
o f  God and  to  p r e s e n t  a s p e c u la t i v e  t h e o lo g y .  In s te a d ,  t h e  aim is p r a c t i c a l  in 
t h a t  is p re s e n t s  h u m a n i t y  w i th  an i n s ig h t  in to  th e  u l t im a te  re a l i t ie s  w h ic h  g iv e  
m e a n in g  to  d a i l y  l i f e .  In t h i s  sense i t  is t r u l y  w isdom  te a c h in g  w h ic h  o f f e r s  
t h e  i n d i v id u a l  a d v ic e  on how to  lead h is  l i fe  s u c c e s s fu l l y .
T h e  la te  Canon C h a in e  c la s s i f ie d  th e  f i r s t  e leven c h a p te r s  o f  Genes is  as 
w isdom  l i t e r a t u r e  a n d  in fa c t  th e  d e s ig n a t io n  o f  th e  P e n ta te u ch  and th e  
fo r m e r  p r o p h e t s  as 'h i s t o r i c a l  has been a m is le a d in g  d e s ig n a t io n  f o r  at 
leas t  a h u n d r e d  y e a rs .  T h e se  books  a re  no t  so m uch h i s to r i c a l  n a r r a t i v e  
as re f le c t io n s  on th e  human c o n d i t i o n ,  th e  e x p la n a t io n ,  as I have  ca l led  
i t ,  o f  an e x i s t i n g  s i t u a t io n  b y  i ts  o r i g i n s .  T h e  n a r r a t i v e  l i t e r a t u r e  o f  
Is ra e l  was s u r e l y  com posed no t  f o r  in fo rm a t io n  b u t  as a g u id e  to  d e c is io n ;  
f ro m  th e  e v e n ts  o f  t h e  p a s t  and  th e  w ise  s a y in g s  o f  th e  e ld e rs  th e
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I s ra e l i te  m ig h t  lea rn  how to  meet the  p r e s e n t  r e a l i t y ,  w h ic h  was s t i l l  the  
e n c o u n te r  o f  Yahweh w i th  man.
(M cKenz ie ,  1967:8)
T h e  l i t e r a r y  fo rm  u n d e rs to o d  in th i s  m a n n e r  shows t h a t  the se  w r i t i n g s  a re  no t  
re a l ly  in v o lv e d  in issues such  as e v o lu t io n ,  monogenism o r  po lyg e n ism .  These  
a re  m odern  p rob lem s  w h ic h  are b e y o n d  th e  scope o f  these  w r i t i n g s  whose main 
aim is to  p r o v id e  no t a s p e c u la t iv e  th e o lo g y  on th e  o r ig in  o f  all t h i n g s ,  b u t  a 
w isdom  te a c h in g  re le v a n t  f o r  th e  c o n d u c t  o f  one 's  d a i ly  l i fe .
2 .2  T h e  m a jo r  te a c h in g s  o f  th e  c re a t io n  acco un ts
2 .2 .1  God
One can say th a t  th e  te a c h in g  on c re a t io n  is above  all  a re l ig io u s  a f f i r m a t io n  
in  th e  s o v e r e ig n t y  o f  God o v e r  al l t h i n g s .  Is ra e l  s b e l ie f  in God arose f ro m  
h e r  e x p e r ie n c e  o f  God w i t h in  h e r  h i s t o r y  o v e r  th e  c o u rs e  o f  many c e n tu r ie s .  
In  th i s  p e rs p e c t iv e  God is th e  God o f  s a lv a t io n .  Now in th e  c o n te x t  o f  c re a t io n  
God is p re s e n te d  no lo n g e r  in re la t io n  to one n a t io n ,  b u t  he is seen as th e  
God o f  all  t h i n g s  and o f  all men. T h is  con fess ion  means t h a t  he is L o rd  o f  all 
t h i n g s .  N o th in g  sho u ld  be g lo r i f i e d  in th e  w o r ld  o f  c re a t io n  - God alone is th e  
one to  whom all g l o r y  and w o rs h ip  b e lo ng  (Ps 2 4 :1 -2 ;  8 9 :1 1 -1 2 ) .
When d e s c r ib in g  th e  ac tua l  c re a t io n ,  th e  Genesis  n a r r a t i v e  p re s e n ts  th e  p i c t u r e  
o f  m a k in g  o r d e r  o u t  o f  chaos . T h is  is no t  to  be u n d e rs to o d  as th o u g h  God 
fa s h io n e d  th e  w o r ld  o u t  o f  p r e - e x i s t i n g  m a te r ia l .  T h e  chaos in no w ay  
d e te rm in e s  God as was th e  case w i t h  th e  B a b y lo n ia n  c re a t io n  accoun ts  o f  Enuma 
E l ish  w h e re in  th e  gods  a re  c re a te d  f ro m  th e  ac tua l  w a te rs  of chaos. A l th o u g h  
th e  n o t ion  o f  c re a t io n  o u t  o f  n o th in g  (c r e a t io n  ex  n ih i lo )  was p r o b a b ly  too  
s p e c u la t i v e  f o r  th e  H e b re w  m in d ,  n e v e r th e le s s  th e  aim o f  th e  e n t i r e  n a r r a t i v e  
is to  em phas ize  t h a t  God c o m p le te ly  t ra n s c e n d s  th is  w o r ld  and  t h a t  e v e r y t h i n g  
in  e x is te n c e  owes i ts  o r ig in  to him.
2 . 2 . 2  H u m a n i ty
B oth  c re a t io n  a cco un ts  (Gn 1 : 1 - 2 : 4 a ; 2 :4 b -2 5 )  a t t r i b u t e d  to  h u m a n i ty  a p lace 
o f  spec ia l  h o n o u r  in God 's  c re a t io n .  T h e  f i r s t  c re a t io n  acco u n t  (Gn 1 : 1 - 2 : 4 a )
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shows how h u m a n i ty  is th e  end and c l imax o f  al l th e  God has h i t h e r t o  c re a te d ,  
w hereas  th e  second c re a t io n  acco u n t  (2 :4 b - 2 )  emphasizes th e  v e r y  spec ia l  ro le  
God p la y s  in c re a t in g  h u m a n i ty .
(a )  In  th e  f i s t  c re a t io n  a cc o u n t  th e  s t re ss  is p laced  upon man w ho is made in 
th e  image and l ikene ss  o f  God (Gn 1 :2 6 ) .  This is so m e th in g  no t  said in any  
of God 's  o th e r  c re a t io n s .  T h e  H eb rew  w o rd  f o r  image (se lem) means a copy  
o r  r e p r o d u c t i o n .  B u t ,  in w h a t  way is man a re p r o d u c t i o n  o f  God? T h e  a n sw e r  
to  th i s  l ies in e x a m in in g  th e  acco u n t  more c lo se ly .
( i )  God speaks  to  h u m a n i ty  d i r e c t l y ,  w hereas  th is  n e v e r  take s  p lace w i th  any  
o f  God 's  o th e r  c re a t io n .
( i i )  H u m a n i ty  ru le s  o v e r  th e  w o r ld ,  as G o d s  r e p r e s e n ta t i v e  (Gn 1 :2 8 ) .
( i i i )  In  Genes is  9 :6  th e  spec ia l  e v i l  o f  hom ic ide  is d e d u c e d  f ro m  the  fa c t  t h a t  
h u m a n i ty  is made in God 's  image.
From th is  one con c lu des  t h a t  th e  image o f  God w h ic h  h u m a n i ty  possesses and 
makes them  d i f f e r e n t  f ro m  th e  re s t  o f  th e  c re a t io n  does no t  mean th a t  th e y  in 
some w ay  look l ike  God p h y s ic a l l y .  R a th e r ,  i t  m u s t  be seen as a q u a l i t y  w h ic h  
t h e y  possess , w h ich  enab les  them  to  e n t e r  in to  a spec ia l  re la t io n s h ip  w i t h  God , 
in to  a d ia lo g u e  w i th  God. As a r e s u l t  o f  t h i s ,  h u m a n i t y  possesses th is  a b i l i t y  
to  d e te rm in e  i t s e l f  and  i ts  w o r ld .  W ith  th i s  a b i l i t y  t h e y  a re  g iv e n  th e  ta s k  o f  
r u l i n g  o v e r  th is  w o r ld ,  o v e r  G od 's  c re a t i o n ,  on b e h a l f  o f  God.
As a re s u l t  o f  s in  ( th e  fa l l  w h ic h  is n a r r a t e d  in  G enes is  3 )  t h is  image o f  God 
is no t  d e s t r o y e d  e n t i r e l y  b u t  i t  is is im p a i re d .  H u m a n i ty  is no t  cap ab le  of 
e n t e r i n g  in to  a p e r f e c t  d ia lo g u e  w i t h  G od ,  n o r  a r e  t h e y  cap ab le  o f  r u l i n g  th is  
w o r ld  as G o d ’s r e p r e s e n ta t i v e  s h o u ld .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p e rso n  o f  C h r i s t  came 
to  re s to re  th e  image o f  God in h u m a n i t y  to  w h a t  i t  s h o u ld  be . T h r o u g h  s h a r in g  
in th e  image o f  th e  Son, th e  C h r i s t i a n  is c h a n g e d  to  th e  image o f  th e  c r e a to r ,  
to  th e  image w h ic h  was once possessed at th e  b e g in n in g  w hen  God c re a te d  
h u m a n i t y .  T h is  is w h a t  Paul means w hen  he says to  h is  C h r i s t i a n  re a d e rs :  
P ut on th e  new n a tu r e ,  w h ic h  is b e in g  re new ed  in kn o w le d g e  a f t e r  th e  image 
o f  i ts  c re a to r '  (Col 3 : 1 0 ) .
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( b )  T h e  second c re a t io n  a c c o u n t  s t re sse s  aga in  th e  p o s i t io n  w i t h in  c re a t io n  
o f  h u m a n i ty  seen once more  as th e  peak  o f  God s c re a t io n .  A t t e n t io n  is g iv e n  
to  th e  spec ia l c re a t io n  o f  b o th  man and  w oman, a d e s c r ip t io n  w h ic h  is no t g iv e n  
to  th e  re s t  o f  c re a t io n .  Man and woman a re  seen as e q u a l ,  as com p lem e n t ing  
each o th e r .  Woman is s p e c ia l ly  c re a te d  as man was and she is made f ro m  man 
h im se l f  w h ic h  shows t h a t  she has th e  same n a tu r e  as man. T h is  idea o f  man 
and  woman as h a v in g  th e  same bas ic  n a tu r e  is seen f ro m  t h e i r  names in H ebrew  
(man = IS and wom an= IS S AH) ■
( c ) In th e  s t o r y  o f  th e  fa l l  (Gn 3 :1 -2 4 )  a te a c h in g  is p r e s e n te d  by  means o f  
a cco un ts  o f  th e  fa l l  common at t h a t  t im e ,  such  as th e  B a b y lo n ia n  Adapa  M y th ' .  
T h e  b ib l ic a l  acco u n t  emphasizes th a t  sin is a re b e l l io n  a g a in s t  God, a g a in s t  the  
one God w ho c re a te d  th e  w o r ld .  I t  show s,  too ,  t h a t  human n a tu re  has been 
ch a n g e d  r a d ic a l l y  so t h a t  one ca n n o t  f r e e  on ese l f  f ro m  one 's  own s i tu a t io n ,  and 
c o n s ta n t l y  rebe ls  a g a in s t  God. An im p o r ta n t  asp ec t  in th i s  acco u n t  is th e  hope 
p re s e n te d  to  man f o r  th e  f u t u r e  (Gn 3 :1 5 ) .  God has p rom ised  t h a t  he w i l l  send 
someone in th e  f u t u r e  to  f r e e  h u m a n i ty  f ro m  th i s  s i t u a t io n .  He w i l l  c o n q u e r  
and d e s t r o y  th e  po w e r  o f  ev i l  w h ic h  e x e rc ise s  such  a p o w e r  o v e r  th e  w o r ld .
2 . 2 . 3  S a lva t io n  h i s t o r y
T h is  a c t i v i t y  o f  God in th e  o p e n in g  pages o f  t h e  b ib le  fo rm s  p a r t  o f  th e  w id e r  
c o n te x t  o f  G od 's  d e a l in g s  w i th  h u m a n i t y .  T h e  b ib le  does no t  a t te m p t  to  e x p la in  
t h e  o r ig i n  o f  a l l  t h i n g s  in a s c ie n t i f i c  o r  even  p r e - s c i e n t i f i c  w a y .  R a th e r ,  i t  
p re s e n t s  th e  s t a r t i n g  p o in t  in a long  p ro ce ss  o f  G od 's  d e a l in g s  w i t h  h u m a n i t y .  
Because o f  s in  an d  th e  re je c t io n  o f  God , one can say  t h a t  chaos th r e a te n s  to  
o v e r t a k e  and d e s t r o y  th e  c re a t io n .  T h e  one c o n v ic t io n  t h a t  em erges  is t h a t  
t h e  c r e a to r  is a lw ays  a c t i v e  in  th e  p ro ce ss  and  o f f e r s  hope f o r  the  u l t im a te  
s a lv a t io n  o f  h u m a n i t y .  G od 's  c re a t i v e  ac t io n  is t o  be seen as th e  b e g in n in g  
o f  h is  s a l v i f i c  a c t i v i t y .  I t  is th e  b a c k g r o u n d  and  th e  s e t t in g  w i t h in  w h ic h  God 's  
s a v in g  a c t i v i t y  take s  p lace .
3. EVOLUTION AND THE BIBLICAL NARRATIVES
In  th e  P as to ra l  C o n s t i t u t i o n  on th e  C h u r c h  in t h e  M o d e rn  W or ld  (G a u d iu m  e t  
S pes )  V a t ic a n  II em phas ized  t h a t  t h e r e  a re  tw o  sou rces  f o r  k n o w le d g e ,  fa i t h  
and  reason (G a u d iu m  e t  Spes 15 ) .  No c o n f l i c t  s h o u ld  be seen to  e x i s t  be tween
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them : in f a c t ,  each is t r y i n g  to  g iv e  an u n d e r s t a n d in g  o f  th e  t r u t h ,  and  as 
t r u t h  is one ,  th e  rea lms o r  sc ience and fa i t h  ca n n o t  teach  c o n t r a d i c t o r y  t i l i n g s .  
Th e  c o n s t i t u t i o n  c r i t i c i z e s  th e  a t t i t u d e  o f te n  f o u n d  among C h r i s t i a n s ,  namely 
t h a t  the  r i g h t f u l  domain o f  sc ience is no t  re sp e c te d  (G a u d iu m  et Seps 3G). 
Respect f o r  each domain sho u ld  be th e  p rem ise  in an y  a t te m p t  f o r  a 
re c o n c i l ia t io n  be tw een  th e  b ib l i c a l  p e r s p e c t iv e  on c re a t io n  and  th e  s c ie n t i f i c  
p e rs p e c t iv e  as i l l u s t r a t e d  in th e  t h e o r y  o f  e v o lu t io n .  T h e  t r u t h  c o n te n t  o f  each 
is to  be re s p e c te d  and th e  se r io u s  a t te m p t  is to  be made to b r i n g  th e  two 
in s ig h ts  t o g e th e r .
In th e  c o u rs e  o f  th e  c e n tu r ie s  th e  C a th o l ic  C h u r c h  has r e - a p p r o p r i a t e d  th e  
te a c h in g  o f  th e  S c r i p t u r e s  and has e x p re s s e d  i ts  u n d e r s t a n d in g  of th is  te a c h in g  
f o r  th e  p e r io d  o f  i ts  own t im e ,  d r a w in g  a t t e n t io n  to  c e r ta in  aspec ts  w in c h  a re  
seen to  be esse n t ia l  to  p ro fe s s  a C a th o l ic  f a i t h .  I t  is , h o w e v e r ,  o n ly  in more  
re c e n t  t imes t h a t  th e  q u e s t io n  o f  e v o lu t io n  has been th e  s u b je c t  o f  
c o n s id e ra t io n .  In more  re c e n t  t imes th e  C h u r c h  has u r g e d  th o se  e x p e r ie n c e d  
in bo th  f i e ld s ,  namely  t h a t  o f  th e o lo g y  and  th a t  of  sc ience ,  to  g iv e  t h e i r  
a t t e n t io n  to  th e  issues  a r is in g  f ro m  th e  t h e o r y  o f  e v o lu t io n  (DS 389G). T h e re  
a re  o b v io u s l y  m any issues  t h a t  one can and  s h o u ld  exa m ine ,  b u t  I s h o u ld  l i k e  
to  b r i e f l y  c o n s id e r  tw o  p a r t i c u l a r  q u e s t io n s  r e g a r d in g  h o m in iz a t io n .
3 .1  T h e  re la t io n  b e tw e e n  sou l  a n d  b o d y
When one speaks  a b o u t  human e v o lu t io n ,  i t  m us t  be u n d e rs to o d  in te rm s  o f  
o r g a n ic  e v o lu t io n  a n d  t h i s  is a t y p i c a l l y  m o d e rn  q u e s t io n .  A lm os t  f ro m  th e  
o u ts e t  in  th e  d is c u s s io n  on th e  o r ig i n  o f  h u m a n i t y ,  an im p o r ta n t  d i s t i n c t io n  
was d r a w n  be tw e e n  w h a t  one m ig h t  te rm  a b io lo g ica l  p e rs o n  and th e  
p s y c h o -s o c ia l  a s p e c t  o f  th e  p e rs o n .  In  t r a d i t i o n a l  r e l ig io u s  te rm s  th e se  aspec ts  
a re  r e f e r r e d  t o  as b o d y  and  sou l ,  w h e r e b y  th e  p e rs o n  is v ie w e d  as a com pos i t ion  
o f  m a t te r  and  s p i r i t ,  o f  b o d y  and  sou l .
When v ie w in g  t h e  t e a c h in g  o f  th e  S c r i p t u r e s  on th e  c re a t io n  o f  h u m a n i t y ,  at 
f i r s t  s i g h t  th e  t h e o r y  o f  e v o lu t io n  seemed to  be in c o n t r a d ic t io n  to  i t .  H o w e ve r ,  
as has been n o te d ,  th e  te a c h in g  o f  Genes is  is no t c o n c e rn e d  w i t h  p r e s e n t in g  
th e  how r e g a r d i n g  th e  c re a t io n  o f  h u m a n i t y ,  b u t  r a t h e r  w i t h  p r e s e n t in g  th e  
f a c t  t h a t  G od ,  as c r e a t o r  was re s p o n s ib le  f o r  th e  c re a t io n  o f  h u m a n i t y  in  a w ay  
w h ic h  was u n iq u e  w i t h  r e g a r d  to  th e  r e s t  o f  th e  c re a t io n .  In  t h i s  f r a m e w o rk
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th e  h a rm o n iza t io n  be tween th e  S c r i p tu r a l  t e a c h in g  and e v o lu t io n  can be seen 
to  em erge f ro m  th e  u n d e r s t a n d in g  t h a t  h u m a n i ty  bo th  e v o lv e d  and was c re a te d .
T h e  more t r a d i t i o n a l  a p p roa ch  to w a rd s  th e  ha rm o n iza t io n  o f  e vo lu t io n  arid 
c re a t io n  w o u ld  em phas ize  th e  d i s t i n c t io n  be tween th e  p e rs o n 's  b io log ica l  and 
s p i r i t u a l  aspec ts  as o f  g r e a t  im p o r ta n ce .  In te l l ig e n c e  and f r e e  cho ice 
d i s t i n g u i s h  h u m a n i ty  f ro m  o th e r  p r im a te s  and f ro m  th e  re s t  o f  th e  mater ia l  
w o r ld .  In th i s  r e g a rd  one w ou ld  see th e  e v o lu t io n  o f  th e  b o d y  ta k in g  p lace 
a c c o rd in g  to  th e  n a tu ra l  d e v e lo p m e n t  o f  th e  p rocess  o f  e v o lu t io n ,  w h ic h  one 
w o u ld  see to  be u n d e r  the  a l l -e n co m p a ss in g  p ro v id e n c e  o f  th e  c re a to r .  Th e  
t h e o r y  o f  th e  e v o lu t io n  o f  n a tu re  and m a te r ia l  b e in g  does no t  d e t r a c t  f ro m  the  
g l o r y  and p o w e r  o f  th e  c re a to r .  In f a c t ,  i t  enhances i t .  H o w e v e r ,  th e  o r ig in  
o f  th e  s p i r i t u a l  fa c u l t ie s  o f  a p e rson  is seen to  r e q u i r e  a spec ia l  c re a t i v e  ac t  
t a k in g  p lace  at th e  same t ime as th e  d e ve lopm en t  o f  th e  e v o lv e d  human b o d y .  
T h is  c r e a t i v e  ac t  w o u ld  be seen to  be b e y o n d  th e  laws o f  b io lo g ic a l  e v o lu t io n .  
T h e  animal o r ig in s  o f  h u m a n i ty  w o u ld  be p laced w i t h in  th e  n a tu ra l  p rocess  as 
in d ic a te d  b y  b io lo g ica l  e v o lu t io n .  A t  th e  same t ime a p e rs o n 's  s p i r i t u a l  a c t i v i t i e s  
a re  seen to  have em erged f ro m  a s p i r i t u a l  p r in c ip le ,  no t  i t s e l f  th e  re s u l t  o f  
b io lo g ica l  e v o lu t io n ,  b u t  as p a r t  o f  a c re a te d  and  i n fu s e d  ac t  o f  G od , e le v a t in g  
w h a t  was fo r m a l l y  a ho m in id  to  th e  s ta tu s  o f  a new spec ies ,  namely  h u m a n i ty .  
In th i s  sense th e n  c re a t io n  and  e v o lu t io n  go ha nd  in h a n d .
A more c h a l le n g in g  and m odern  a t te m p t  to  e x p re s s  t h i s  same te a c h in g  is o f f e re d  
b y  R a h n e r  (1 9 69 :296 -297 ) .  He speaks  o f  God s u p p o r t in g  th e  c r e a tu r e  
t h r o u g h o u t  i ts  p rocess  o f  be com ing .  E v e ry  fo rm  o f  becom ing  is in  fa c t  an ac t  
o f  r i s i n g  b e y o n d  i t s e l f .  In th is  sense God enables th e  c r e a tu r e  to  come to  f u l l  
s e l f - d e v o lo p m e n t  and s e l f - t r a n s c e n d e n c e .  God, as th e  t r a n s c e n d e n t  cause of 
a l l ,  is th e  one w ho  makes s e l f - t r a n s c e n d e n c e  po ss ib le ,  w h e r e b y  som e th ing  new 
em erges  w hen  th e  b e in g  t r a n s c e n d s  i t s e l f .  Fo r  R a h n e r  m a t te r  does have an 
a f f i n i t y  w i t h  s p i r i t  because i ts  o r ig i n  is f ro m  th e  c r e a to r ,  G od ,  w ho is th e  
a b s o lu te  s p i r i t  (1 9 69 :296 ) .  T h e  w ho le  u n iv e r s e  is seen to  be d ra w n  to  t h a t  
u n iq u e  goal w h e r e b y  c re a te d  m a t te r  is d ra w n  b y  God to w a rd s  th e  a t ta in m e n t  
o f  c re a te d  s p i r i t  (1 969 :296 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  ho m in iza t io n  is th e  c u lm in a t io n  of 
t h e  p ro ce ss  o f  e v o lu t io n  w h e r e b y  God enab les  th e  c r e a tu r e  to  t r a n s c e n d  i t s e l f  
an d  to  become c re a te d  s p i r i t .  In h u m a n i ty  o c c u rs  th e  o r ig i n  o f  th e  u n iv e rs e  
as wel l  as i ts  f i n a i  end (1 9 69 :296 ) .  S om e th ing  new emerges in th is  p rocess  of 
God s e n a b l in g  th e  c r e a tu r e  to  t r a n s c e n d  i t s e l f ,  and  in th is  sense i t  is r e f e r r e d
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t o  as c re a t io n  and is ca l led  a d i r e c t  c re a t io n '  a c c o rd in g  to  more t r a d i t io n a l  
p h i l o s o p h y .  In th is  sense e v o lu t io n  and c re a t io n  go ha nd  in h a nd .  T h e  
t r a d i t i o n a l  t e a c h in g  has been p r e s e r v e d ,  b u t  i t  is made more at ha rm o n y  w i th  
th e  n o t ion  o f  e v o lu t io n .  In f a c t ,  e v o lu t io n  is g iv e n  a g r e a t e r  g lo r y  by  d r a w in g  
i t  t o g e t h e r  w i th  God 's  t r a n s c e n d e n t  c re a t i v e  p o w e r  w o r k i n g  in i t .
3 . 2  T h e  s in  o f  Adam
In  th e  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  c o n c e p t  o f  th e  b e g in n in g  o f  h u m a n i t y ,  th e  p i c t u r e  
is p a in te d  o f  a s ta te  o f  p a ra d is e .  T h is  la rg e ly  c o n fo rm s  to  th e  b ib l ic a l  s t o r y  
t h a t  is n a r r a t e d .  H u m a n i ty  is p re s e n te d  as l i v i n g  in a s ta te  o f  p e r f e c t io n ,  
w h ic h  is s u b s e q u e n t l y  los t  b y  s in ,  and  f i n a l l y  is p r o g r e s s i v e l y  r e s to re d  b y  
C h r i s t .  F rom th e  p e r s p e c t i v e  o f  sc ience  such  a p e r s p e c t i v e  is u n te n a b le  T h e  
p i c t u r e  p r e s e n te d  b y  e v o lu t io n  is t h a t  o f  a g ra d u a l  u p w a r d  de ve lo p m e n t  in  w h ic h  
h u m a n i t y  is e v o lv in g  to w a rd s  s tages  t h a t  a re  a lw ays  m ore  p e r f e c t .  T h e  co n c e p t  
o f  a fa l l  f ro m  p e r f e c t io n  to  im p e r fe c t io n  is so m e th in g  h a r d  to  re co n c i le  w i t h  a 
p i c t u r e  o f  th e  s c ie n t i f i c  e v o lu t io n  o f  man.
M any  a t te m p ts  to  deal w i th  th i s  q u e s t io n  have  been u n d e r t a k e n .  T h is  is one 
o f  th e  m a jo r  c r i t i c i s m s  le ve l le d  a g a in s t  T e i lh a r d  de  C h a r d in  (1959) w ho  f in d s  
i t  d i f f i c u l t  to  i n c o r p o r a te  th e  c o n c e p t  o f  b o th  o r ig in a l  s in  and  th e  re d e m p t io n  
in to  h is  co n c e p t  o f  o r g a n ic  e v o lu t io n .  What is e sse n t ia l  in  th e  re v e la t io n  o f  th e  
S c r i p t u r e s  is t h a t  th e  f i r s t  p a re n t s  w e re  ca l led  to  l i v e  in  g r a c e  w i t h  God 
f o r e v e r .  Y e t ,  t h e y  fe l l  f ro m  o r  re je c te d  th i s  s u p e r n a t u r a l  l i fe  w i th  God. 
C o n s e q u e n t l y ,  i t  was n e c e s s a ry  f o r  God to  w o r k  re d e m p t io n  t h r o u g h  th e  s e n d in g  
o f  h is  Son. In  e x p la in in g  t h i s  fa l l  f ro m  g r a c e  th e  C h r i s t i n  t r a d i t i o n  has spo ken  
a b o u t  p r e t e r n a t u r a l  g i f t s  t h a t  h u m a n i t y  possessed  and  w h ic h  w e re  los t  w i t h  th e  
f a l l ,  such  as th e  f re e d o m  f ro m  d e a th  and  f re edo m  f ro m  s u f f e r i n g ,  e tc .  B u t ,  
t h i s  has d i f f i c u l t i e s  in  b e in g  i n c o r p o r a te d  in to  a p e r s p e c t i v e  o f  e v o lu t io n .  To 
s o lv e  th e  p ro b le m  a n u m b e r  o f  th e o lo g ia n s  have  p r e s e n te d  th e  p ro p o sa l  t h a t  
th e s e  p r e t e r n a t u r a l  g i f t s ,  o r  t h i s  s ta te  o f  p a ra d is e ,  was in f a c t  a p rom ise  
o f f e r e d  to  th e  f i r s t  p a r e n t s  w h ic h  w o u ld  become o p e r a t i v e  i f  t h e y  c o -o p e ra te d  
w i t h  G od 's  g r a c e .  B u t  t h e y  re je c te d  i t ,  and  hence  th e s e  p rom ises  n e v e r  
m a te r ia l i z e d  (M e tz ,  1967: 14 4 f f ) .
T h i s  is a lso R a h n e r 's  p e r s p e c t iv e  (O v e rh a g e  & R a h n e r ,  1 9 6 1 :8 4 -9 0 ) .  He speaks 
a b o u t  Adam m a k in g  a fu n d a m e n ta l  o p t io n  a g a in s t  God in w h ic h  he re fu s e d  to
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accep t  God as th e  no rm  f o r  his l i fe .  I n s te a d ,  he o p te d  f o r  h im se l f .  Not all 
th e  g i f t s  w e re  possessed b y  Adam. He possessed tho se  t h a t  w e re  n e cessa ry  
f o r  him to  be ab le  to  make a cho ice  in f reedom  (su ch  as g ra c e ,  and th e  g i f t  
o f  i n t e g r i t y ) .  O th e r  g i f t s  h o w e ve r  (su ch  as f re edo m  f ro m  s u f f e r i n g ,  e t c . )  w e re  
p r e s e n t  o n ly  as a g i f t ,  as o f f e re d  to  h u m a n i ty  in s o fa r  as Adam w o u ld  have 
possessed them  i f  he had accep ted  his subm iss ion  to  God. T h ese  g i f t s  o f f e re d  
to  him w ere  p a r t  o f  th e  h is to r ic a l  s i tu a t io n  o f  th e  f i r s t  human pe rson  b e g in n in g  
a moral l i fe ,  b u t  in no w ay  d id  th e y  a c tu a l l y  fo rm  p a r t  o f  th e  o b s e rv a b le  
ph e n o m e n a .
T h is  h y p o th e s is  has m any a d v a n ta g e s .  I t  he lps  one to  u n d e rs ta n d  th e  s i tu a t io n  
o f  Adam ph eno m e n o lo g ica l ly  in an id e n t ica l  w ay  to  t h a t  w h ic h  is p re s e n te d  b y  
e v o lu t io n  w i th  r e g a rd  to  th e  p i c t u r e  of th e  f i r s t  human p e rs o n .  In th is  
p e r s p e c t iv e ,  on th e  one h a n d ,  the  sin o f  Adam d id  no t  demand an 
a n th ro p o lo g ic a l  f a l l ,  n o r  even an in te l le c tu a l  fa l l  f ro m  p e r fe c t io n  to  im p e r fe c t io n .  
On th e  o th e r  h a n d ,  th e  s in  com m itted  b y  Adam is seen to  be a v e r y  real s in 
in t h a t  i t  was made w i t h  th e  fu l ln e s s  of c l a r i t y  g iv e n  by  th e  g i f t  o f  i n t e g r i t y ,  
and  in i ts  re je c t io n  o f  God i t  r e s u l te d  in th e  loss o f  th e  r e la t io n s h ip  and 
f r i e n d s h ip  w i th  G od . A g a in  th e  t r a d i t io n a l  t e a c h in g  is p r e s e r v e d  h e re ,  in s o fa r  
as h u m a n i ty 's  p r e s e n t  s i t u a t io n  is d e r i v e d  f ro m  th i s  f i r s t  s in  o f  t o ta l  re je c t io n  
o f  God w h e r e b y  c o n c u p is c e n c e ,  s u f f e r i n g ,  p h y s ic a l  d e a th  e tc .  a re  all  d e r i v e d  
f ro m  th i s  in i t i a l  re je c t io n  o f  God. A t  th e  same t im e ,  the se  th o u g h ts  a re  
p re s e n te d  w i t h in  a new p e rs p e c t iv e  w h ic h  was no t  p a r t  of t h e  p ro b le m a t ic  o f  
p r e v io u s  c e n tu r i e s ,  be t h a t  o f  th e  b ib l ic a l  w o r ld  o r  th e  w o r ld  o f  t h e  c h u r c h 's  
m a g is te r iu m .  In  t h i s  new p e rs p e c t iv e  o f  e v o lu t io n  th e  t r a d i t i o n a l  te a c h in g  is 
s t i l l  p r e s e r v e d .  B u t  i t  is now p laced  in th i s  w id e r  f r a m e w o rk  o f  an e v o lu t i o n a r y  
d e v e lo p m e n t  b y  w h ic h  g i f t s ,  p rom ises ,  o r  p o te n t ia l i t i e s  f o r  a c tu a l iz a t io n  a re  
o f f e r e d  to  h u m a n i t y  b y  G od . T h e y  w o u ld  n o t  ha ve  l ieen re je c te d  i f  t h e y  had 
acce p te d  God t o t a l l y  as w o r k i n g  in  th e  l i fe  o f  h u m a n i t y .  B u t ,  in s te a d ,  God 
was re je c te d .  A g a in  e v o lu t io n  and  c re a t io n  a re  in  h a rm o n y  w o r k i n g  t o g e th e r  
to  em phas ize  th e  r e s p o n s ib i l i t y  h u m a n i ty  m u s t  b e a r  f o r  i ts  p r e s e n t  s i t u a t io n  
b y  w h ic h  t h e y  s ta n d  in need o f  God s g ra c e  and  t r a n s c e n d e n t  p o w e r  t o  ra ise  
the m  f ro m  th e  s i t u a t io n  o f  po w e r lessn ess  t h r o u g h  th e  t r a n s f o r m in g  p o w e r  o f  th e  
R edeem er,  Jesus  C h r i s t .
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M any o t h e r  issues  d o  p r e s e n t  the m se lves  in  th e  h a rm o n iz a t io n  o f  th e  co n c e p t  
o f  c re a t io n  (as em erges  f ro m  th e  so u rce s  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  namely th e  b ib le  
a n d  t h e  c h u r c h ’ s t r a d i t i o n )  w i t h  t h a t  o f  th e  t h e o r y  o f  e v o lu t io n .  T w o  examples 
ha v e  been g iv e n  o f  how d i f f i c u l t i e s  can be re c o n c i le d ,  v e r y  o f te n  b y  r e t h i n k i n g  
t h e  p e rs p e c t iv e s  an d  t r y i n g  to  d i s c o v e r  t h e  message p re s e n te d  b y  th e  b ib l ic a l  
w r i t i n g s  o r  c h u r c h  s ta te m e n ts .  T h is  is do ne  b y  s e p a ra t in g  th e  message f ro m  
th e  w ay  in  w h ic h  i t  is p re s e n te d  w i t h in  th e  t im e - b o u n d  con ce p ts  of  i ts  own w o r ld  
v ie w .
A t  th e  same t im e  one m u s t  n o t  loss s i g h t  o f  t h e  fa c t  t h a t  th e  t h e o r y  o f  e v o lu t io n  
is a m o d e rn  p e rs p e c t iv e  and  is a c o n c e p t  e x p re s s e d  in m o de rn  c a te g o r ie s .  In 
h a rm o n iz in g  c re a t io n  and  e v o lu t io n  one is a t t e m p t in g  f i r s t  and  fo rem o s t  to  
p r e s e n t  th e  C h r i s t i a n  te a c h in g  w i t h in  th e  p e r s p e c t i v e  o f  tw e n t ie th  c e n t u r y  
t h o u g h t  c a te g o r ie s .  What one is in  f a c t  d o in g  is t o  d r a w  o u t  th e  message w h ic h  
has been i n c u l t u r a t e d  w i t h in  a p a r t i c u l a r  w o r ld  v ie w  of c e n tu r ie s  ago. w h i le  
a t  th e  same t im e  r e - i n s e r t i n g  th e  message w i t h i n  th e  c u l t u r a l  p e rs p e c t iv e  o f  the  
tw e n t i e t h  c e n t u r y .  T h is  is v a l id  o n ly  in s o f a r  as one does no t  d i s t o r t  the  
message in th e  p r o c e s s .  B y  no means is t h i s  an easy t a s k ,  b u t  i t  s h o u ld  no t 
be a v o id e d  f o r  th e  human p e rs o n  is a t h i n k i n g  b e in g  w ho  l ives  no t  in  tw o  
w o r ld s ,  one o f  r e l ig io n ,  and  one o f  s c ience ,  b u t  in  one w o r ld  in  w h ic h  th e r e  
can be b u t  one t r u t h .  As t h e r e  is b u t  one t r u t h ,  t h e  t r u t h s  as t h e y  a p p e a r  
t o  us b o th  f ro m  re l ig io n  and f ro m  sc ience  m u s t  be cap ab le  o f  b e in g  re c o n c i le d .  
T h is  Is th e  c h a l le n g e  p r e s e n te d  to d a y  b o th  t o  th e  th e o lo g ia n  as w e l l  as t o  th e  
s c ie n t i s t ,  as V a t ic a n  II in d ic a te d  so w e l l  t h r o u g h o u t  i t s  P as to ra l  C o n s t i t u t io n  
on th e  C h u r c h  in  th e  M o de rn  W or ld  (G a u d u im  e t  S p e s ) .
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